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RESUMO: Nesse primeiro semestre de 2017 tenho trabalhado na monitoria da cadeira de Mídias Audiovisuais, 
na FABICO, junto da professora Miriam de Souza Rossini. Com essa experiência tenho aprendido que muito 
mais do que ser monitora nas aulas, o apoio que devemos oferecer aos alunos, já que também sou uma, é 
diferenciado. Nesse sentido meu contato com eles para falarmos sobre referências do cinema, produção e roteiro 
é muito aberto e horizontal, aprendemos e pensamos juntos em soluções para as ideias que eles querem 
externalizar no processo do filme. Além disso, como monitora, também tenho que buscar mais conhecimentos 
fora, entender um pouco melhor o conteúdo de cada aula previamente e saber quais ligações e aprendizados 
podemos retirar daquilo, dessa forma, a atividade como monitora está me possibilitando desenvolver capacidades 
didáticas que são muito importantes para minha formação. 
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